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95 лет первому в России научному обществу  
травматологов-ортопедов 
В.В. Хоминец, Р.В. Гладков
ФГБВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова» МО РФ, г. Санкт-Петербург, Россия
Реферат
95 лет назад, а именно 12 октября 1926 г., усилиями 27 учредителей, в том числе профессоров Г.И. Турнера, 
А.Л. Поленова, Р.Р. Вредена и Г.А. Альбрехта было создано первое в нашей стране научное общество хирургов-ор-
топедов Ленинграда и Ленинградской области, которое продолжает оставаться незаменимой трибуной для под-
готовки научных кадров, обмена практическим опытом и результатами исследований направляемых авторитет-
ными деятелями отечественной травматологии и ортопедии, продолжателями традиций ленинградской школы 
хирургов-ортопедов-травматологов. В статье подведены итоги работы общества в течение четырех периодов его 
деятельности: I период становления (1926–1933 гг.), I период — работа в предвоенные, военные и послевоен-
ные годы (1934–1950 гг.), III период интенсивного развития травматологии и ортопедии (1950–1990 гг.) и IV пе-
риод современного бурного развития специальности (с 1990 г.). Сформулированы основные цели деятельности 
в настоящее время и новые направления работы.
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Abstract
95 years ago, namely on October 12, 1926, through the efforts of 27 founders, including professors G.I. Turner, 
A.L. Polenov, R.R. Vreden and G.A. Albrecht, the first scientific society of orthopedic surgeons of Leningrad and the 
Leningrad region was created in our country, which continues to be an indispensable platform for the training of scientific 
personnel, the exchange of practical experience and research results directed by authoritative figures of domestic 
traumatology and orthopedics, the successors of the Leningrad school of orthopedic surgeons. The article summarizes 
the results of the society’s work during four periods of its activity: the first period of formation (1926–1933), the second 
period — work in the pre-war, war and post-war years (1934–1950), the third period — the intensive development of 
traumatology and orthopedics (1950–1990) and the fourth  period —  the modern rapid development of the specialty 
(since 1990). The main aim of the current activity and new areas of work are formulated.
Key words: scientific society, association of orthopedic surgeons.
Funding: state budgetary funding.
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История создания и деятельности первого в 
России научного общества травматологов-ортопе-
дов неразрывно связана с историей образования 
травматологии и ортопедии как самостоятельной 
специальности. С начала и до 60-х годов XX века 
происходила дифференциация хирургии, выделе-
ние травматологии, ортопедии и протезирования 
в самостоятельную специальность. Начало данно-
го периода в России было ознаменовано учреж-
дением в 1900 г. кафедры и клиники ортопедии 
Медико-хирургической академии во главе и бла-
годаря стараниям Генриха Ивановича Турнера. 
Первая мировая и Гражданская войны на многие 
годы определили необходимость лечения раненых 
и изучения вопросов военной медицины. Вместе с 
Генрихом Ивановичем работали С.А. Новотельнов, 
А.К. Шенк, Г.А. Альбрехт, Э.Ю. Остен-Сакен, 
А.А. Козловский, Г.А. Гарибджанян, И.Л. Крупко, 
составившие ядро турнеровской школы отече-
ственной ортопедии. Они добились лучших ре-
зультатов лечения раненых, чем общие хирурги, 
обосновали необходимость создания лечебных 
учреждений для протезирования, восстановле-
ния трудоспособности и социальных перспектив 
увечных воинов.
В 1906 г. в Санкт-Петербурге был открыт 
Ортопедический институт, который возглавил 
Роман Романович Вреден. Он создал школу ортопе-
дов, в числе которой В.Г. Вайнштейн, Т.Н. Степанов, 
И.Е. Казакевич, М.И. Куслик, Г.Я. Эпштейн, В.И. Розов 
и другие видные ученые. Медико-механический 
институт, открытый в Харькове (1907 г.) под ру-
ководством К.Ф. Вегнера, стал третьим центром 
ортопедической мысли в России. В последующем, 
в 1918 г., был основан Казанский ортопедический 
институт, а в 1921 г. — Лечебно-протезный институт 
в Москве, ставший в 1940 г. Центральным научно-
исследовательским институтом травматологии и 
ортопедии. Таким образом, ортопедия постепенно 
отделялась от хирургии, занимая свою нишу в ле-
чении пациентов с патологией костно-мышечной 
системы.
Когда ортопедия и протезирование покинули 
хирургию, травматология продолжала пребывать 
в составе общей хирургии и даже не имела обще-
признанного термина. Появление в Первой ми-
ровой войне сотен тысяч раненых в конечности 
с огнестрельными переломами, часто осложняв-
шимися анаэробной инфекцией, остеомиелитом, 
несращениями, деформациями, образованием по-
рочных культей, контрактур и других последствий 
огнестрельной травмы, способствовало ускоре-
нию дифференциации хирургии и выделению 
новой специальности — травматологии. Особая 
заслуга в этом принадлежит Андрею Львовичу 
Поленову, создавшему в 1918 г. первую в стране 
кафедру травматологии в составе Петербургского 
психоневрологического института. Годом спустя 
в Петрограде благодаря инициативе и подвиж-
нической деятельности Германа Александровича 
Альбрехта начал работу на базе Мариинского при-
юта Государственный институт протезирования — 
ведущее учреждение медицинской реабилитации 
инвалидов.
Превращение отечественной ортопедии в рав-
ноправную научно-клиническую отрасль хирур-
гии и быстрое развитие ее основных направлений 
к 20-м годам прошлого столетия сделали насущ-
ной необходимостью создание научного общества 
ортопедов-травматологов как организационно-
методического и научно-исследовательского цен-
тра взаимодействия ортопедических институтов 
и лечебных учреждений с целью улучшения орга-
низации ортопедо-травматологической помощи 
в СССР, воспитания и постоянного усовершенство-
вания научных и практических кадров, снижения 
травматизма и инвалидности. Основатель отече-
ственной ортопедии Г.И. Турнер мыслил о создании 
общества как «...высшей научной и технической 
ортопедической школы».
Девяносто пять лет назад, 12 октября 1926 г., 
в аудитории кафедры ортопедии Военно-
медицинской академии, которая с 1924 по 1931 г. 
согласно приказу № 205 по военно-санитарно-
му ведомству носила название кафедры военно-
полевой хирургии, десмургии и ортопедии, под 
председательством Г.И. Турнера состоялось первое 
заседание Ленинградского общества хирургов-ор-
топедов — первого и старейшего ортопедического 
общества в нашей стране. В заседании приняли 
участие все видные хирурги Ленинграда — истори-
ческого центра развития отечественной ортопеди-
ческой науки. Молодое общество хирургов-ортопе-
дов приветствовали председатель хирургического 
общества им. Н.И. Пирогова Н.Н. Петров, началь-
ник Военно-медицинской академии В.И. Воячек, 
С.П. Федоров, И.И. Греков, Э.Р. Гессе и другие. 
Г.И. Турнер поздравил соб равшихся с историче-
ским событием «посадки нового отпрыска, вы-
росшего на могучем стволе нашей отечественной 
хирургии». Участников заседания волновали во-
просы выбора путей развития ортопедии, направ-
ления деятельности и взаимоотношение с мате-
рью-хирургией, которые Г.И. Турнер определил 
следующими словами: «С особенной настойчи-
востью я должен в заключение говорить о нашей 
неразрывной связи с вырастившей нас хирургией. 
Под кровом материнского дерева мы будем ра-
ботать рука об руку, продолжая учиться в сфере 
широкого смелого размаха кровавой хирургии. 
Но доверие к нашим специальным знаниям от-
ведет достаточно работы на нашу долю, ибо в по-
казаниях для применения ножа, долота, пилы мы 
внесем более глубокую продуманность».
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Учередителями Ленинградского общества хи-
рургов-ортопедов (ЛОХО) были ведущие ортопе-
ды страны: Г.И. Турнер, Р.Р. Вреден, Г.А. Альбрехт, 
Э.Ю. Остен-Сакен, С.А. Новотельнов, Г.Я. Эпштейн, 
Д.А. Новожилов, П.Г. Корнев, В.А. Штурм и другие. 
Первым председателем правления общества был 
избран Г.И. Турнер. В состав первого правления 
вошли выдающиеся деятели советской травма-
тологии и ортопедии — Р.Р. Вреден, Г.А. Альбрехт 
А.Л. Поленов. Членами секретариата были избра-
ны С.А. Новотельнов, Г.Я. Эпштейн, М.С. Юсевич, 
казначеем — Э.Ю. Остен-Сакен. Высокий автори-
тет учредителей и правления неуклонно повы-
шал престиж общества, поставив его на почетное 
место среди других научных сообществ страны. 
Деятельность общества не ограничивалась го-
родским масштабом и имела всесоюзное орга-
низационно-методическое и научное значение, 
о чем свидетельствует регулярное и активное 
участие в заседаниях членов из Москвы, Минска, 
Краснодара, Ростова-на-Дону, Одессы и других го-
родов, среди которых такие известные ученые, как 
А.К. Шенк, В.Д. Чаклин, Т.С. Зацепин, С.В. Кофман, 
М.Н. Шапиро, Г.Н. Лукьянов, Н.А. Богораз и дру-
гие. Таким образом, деятельность общества воз-
главлялась и направлялась крупнейшими деяте-
лями отечественной травматологии и ортопедии. 
Почетными пожизненными председателями 
общества были избраны профессор Г.И. Турнер 
(1927), действительный член АМН СССР профессор 
П.Г. Корнев (1943), профессор И.Л. Крупко (1970) 
и член-корреспондент АМН СССР профессор 
С.С. Ткаченко (1990). За большой вклад в становле-
ние и развитие первого ортопедического общества 
и отечественной травматологии и ортопедии по-
четными членами Ленинградского общества трав-
матологов и ортопедов были избраны академик 
АМН СССР М.В. Волков, профессора В.Г. Вайнштейн, 
М.Н. Гончарова, С.Ф. Годунов, С.В. Кофман, 
Е.К. Никифорова, Д.А. Новожилов, В.В. Рубинштейн, 
В.Д. Чаклин и к.м.н. Я.М. Писарницкий.
В 1926 г. был принят первый устав общества, 
а в 1952 г. общество хирургов-ортопедов пере-
именовано в общество травматологов-ортопедов. 
На Первом съезде травматологов-ортопедов СССР 
в 1963 г. был принят единый устав для всех обществ 
страны. За весь период существования работа об-
щества прерывалась лишь в 1942 г. в связи с бло-
кадой Ленинграда и сложной военной обстанов-
кой. О беззаветном служении Родине на фронтах 
Великой Отечественной войны (ВОВ) свидетель-
ствует награждение высшей наградой — орденом 
Ленина семерых членов общества, орденами и ме-
далями — семидесяти трех.
С момента основания Санкт-Петербургского 
общества травматологов-ортопедов можно вы-
делить четыре периода его деятельности: I пери-
од — становление (1926–1933), II период — рабо-
та в предвоенные, военные и послевоенные годы 
(1934–1950), III период — интенсивное развитие 
травматологии и ортопедии (1950–1990) и IV пери-
од — современное бурное развитие специальности 
(с 1990 г.). Первый период проходил в обстановке 
мощного индустриального и сельскохозяйствен-
ного подъема в стране, в связи с чем одной из наи-
более актуальных была проблема изучения, преду-
преждения и лечения производственной травмы. 
Сложные условия межвоенного времени способ-
ствовали широкому распространению костно-сус-
тавного туберкулеза, во многом определившем со-
держание повестки заседаний общества.
Итоги работы в период становления и деятель-
ности общества за 20 лет впервые были отражены 
в докладе Г.Я. Эпштейна и В.И. Розова, опубли-
кованном в журнале «Хирургия» (№ 11, 1947) [1]. 
Члены и гости общества докладывали о способах и 
результатах лечения пациентов с посттравматиче-
скими, врожденными, нейрогенными и деформа-
циями инфекционного происхождения, особенно 
у детей, костно-суставным туберкулезом и фиб-
розными дистрофиями, обсуждали вопросы воен-
но-полевой хирургии, ампутации и протезирова-
ния, ставшие приоритетными во второй половине 
тридцатых годов, а также многие другие, охваты-
вающие все разделы травматологии и ортопедии, 
включая вопросы организации травматологиче-
ской помощи. «Борьба с детским калечеством» 
стало одним из наиболее ярких выступлений 
Г.И. Турнера перед членами общества. 
Во втором периоде работы с 1934 по 1950 г. 
общество приоритетно занималось вопросами 
организации помощи и лечения раненых, ампута-
ций, протезирования и боевой травмы. К 25-летию 
в 1951 г. состоялось 310 заседаний общества, в ходе 
которых выполнено 422 доклада и 947 демонстра-
ций. Обсуждали проблемы этапного лечения ран 
на войне, необходимости ранней хирургической 
обработки, применения антисептиков, противо-
шоковых мероприятий путем согревания, введе-
ния обезболивающих, иммобилизации переломов 
костей и гемотрансфузии, вопросы распознания и 
лечения анаэробной инфекции, ожоговой травмы, 
применения местной анестезии и наркоза в по-
левых условиях. Члены общества сделали многое 
для удовлетворения возросшей потребности в на-
учной и учебной литературе по военной травме. 
В предвоенный период соратник Г.И. Турнера — 
старший преподаватель Э.Ю. Остен-Сакен под-
готовил «Краткий курс военно-полевой хирургии» 
(1928 и 1930 гг.), а также «Руководство по военно-
полевой хирургии» (1932 г.). «Краткий учебник 
по военно-полевой хирургии» был издан в 1932 г. 
под редакцией С.С. Гирголава, Г.И. Турнера 
и С.П. Федорова. Накануне Великой Отечественной 
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войны (1938–1940) опубликованы работы про-
фессора С.А. Новотельнова, посвященные опыту 
лечения раненых: «Этапное лечение огнестрель-
ных переломов бедра по опыту мировой войны» 
(1938) и «Ортопедия-травматология на службе со-
временной войны» (1940), а также «Руководство 
по гипсовой технике» Г.И. Турнера, Р.Р. Вредена 
и В.А. Бетехтина.
Неоценим вклад коллектива единомышленни-
ков травматолого-ортопедического сообщества 
Ленинграда и всей страны в разработку и практи-
ческое внедрение единых установок военно-ме-
дицинской доктрины и принципов лечения огне-
стрельных ран, полученных солдатами и мирным 
населением в ВОВ. В годы блокады в помощь вра-
чам эвакуационных и тыловых госпиталей воен-
ного времени была издана монография почетно-
го председателя общества П.Г. Корнева «Лечение 
огнестрельных ранений конечностей» (1943). 
Исходы лечения раненых с огнестрельными пере-
ломами костей конечностей в специализирован-
ных госпиталях оказались значимо лучшими, чем 
в общехирургических, несмотря на использование 
одних методов консервативного лечения — гипсо-
вой повязки и скелетного вытяжения.
Наиболее масштабной целью отечественной 
медицины в послевоенном периоде стало обоб-
щение опыта лечения раненых и больных в годы 
войны. Перед членами общества встала задача 
долечивания и реабилитации инвалидов, воспи-
тания новых кадров травматологов-ортопедов. 
На заседаниях преобладала военная тематика: ле-
чение огнестрельного остеомиелита и ложных сус-
тавов, исправление посттравматических дефор-
маций и совершенствование костно-пластических 
операций.
Растущий авторитет общества способство-
вал кратному увеличению состава молодыми 
научными и клиническими кадрами, работа ко-
торых в рамках общества направлялась круп-
нейшими деятелями отечественной ортопедии — 
И.С. Бабчиным, В.С. Балакиной, В.А. Бетехтиным, 
В.Г. Вайнштейном, С.Ф. Годуновым, М.Н. Гонча-
ровой, Т.С. Зацепиным, И.Е. Казакевичем, П.Г. Кор-
не вым, П.П. Кондратьевым, Ф.А., Копы ловым, 
С.В. Кофманом, И.Л. Крупко, П.А. Куприя новым, 
М.И. Кусликом, А.А. Никитиным, Е.К. Никифоро-
вой, Д.А. Новожиловым, С.А. Новотель новым, 
В.В. Пуни ным, В.И. Розовым, Б.В. Рубин штейном, 
В.А. Штурм, Г.Я. Эпштейном, М.С. Юсе ви чем 
и Я.С. Юсевичем. С 1943 г. почетным председа-
телем стал действительный член АМН СССР проф. 
П.Г. Корнев, следующим образом описавший 
значение общества на текущем этапе развития: 
«Появилась трибуна для обмена опытом, нашел-
ся широкий выход научным исканиям, стало осу-
ществляться методическое руководство, создались 
наиболее благоприятные условия для усовершен-
ствования и подготовки кадров».
Результаты деятельности общества в после-
дующие 15 лет (1951–1966) подробно доложены 
И.Л. Крупко, С.С. Ткаченко и И.П. Шуляком в от-
чете (Ортопедия, травматология и протезирова-
ние, 1966. № 9), посвященном 40-летнему юбилею 
Ленинградского научного общества травматоло-
гов-ортопедов (ЛНОТО) [2]. В ходе 270 заседаний 
заслушано 424 доклада и проведено 657 демон-
страций пациентов, в т.ч. после погружного остео-
синтеза, костной гомопластики, операций по по-
воду врожденного вывиха бедра, ампутаций и 
протезирования конечностей. Достижения обще-
ства за 50 лет в 1977 г. подытожили С.С. Ткаченко 
и А.И. Грицанов (Ортопедия, травматология и про-
тезирование, 1977. № 8) [3]. 
Третий период работы общества (1950–1990) 
соответствовал расцвету травматологии, орто-
педии и протезирования, началу и углублению 
их дифференциации. В 1963 г. состоялся Первый 
всесоюзный съезд травматологов-ортопедов, ут-
верждена организационно-штатная структура 
травматологической службы во главе с главным 
травматологом-ортопедом страны профессором 
М.В. Волковым, десятикратно возросло число 
травматолого-ортопедических стационаров, об-
разованы институты травматологии и ортопедии 
в Донецке, Кургане и Прокопьевске, а в каждом 
высшем медицинском учреждении созданы ка-
федры травматологии, ортопедии и военно-по-
левой хирургии. Появилось понятие «военная 
травматология», созданы отделения травматоло-
гии в военных госпиталях. Показателем расши-
рения сферы деятельности, интенсивной работы 
и растущего авторитета общества стало регуляр-
ное участие в заседаниях представителей дру-
гих городов, проведение совместных заседаний 
с другими научными обществами и учреждени-
ями — Ленинградским научно-исследователь-
ским институтом хирургического туберкулеза, 
Ленинградским научно-исследовательским ин-
ститутом травматологии и ортопедии имени 
Р.Р. Вредена, Детским ортопедическим инсти-
тутом имени Г.И. Турнера, Ленинградским на-
учно-исследовательским институтом проте-
зирования им. Г.А. Альбрехта, хирургическим 
обществом имени Н.И. Пирогова. Много внима-
ния было уделено вопросам преподавания орто-
педии в вузах, организации травматологической 
и протезной помощи, популяризации журнала 
«Ортопедия, травматология и протезирование» 
с рецензированием отдельных номеров. Члены 
общества выступали с лекциями для просвеще-
ния широкой общественности в домах культуры, 
санитарного просвещения и рабочих аудитори-
ях, а также в составе консультативного бюро по 
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оказанию помощи в научной работе, созданного 
в 1957 г. при участии проф. Д.А. Новожилова, ока-
зывали методологическую и руководящую помощь 
начинающим научным кадрам. С целью привлече-
ния молодых врачей к научной работе им была пре-
доставлена приоритетная возможность выступле-
ния на заседаниях общества. Важной традицией 
общества стало обсуждение современных моно-
графий и руководств. Данью уважения обще-
ства заслугам отечественной науки были засе-
дания, посвященные юбилеям В.А. Бетехтина, 
М.Н. Гончаровой, С.Ф. Годунова, Д.А. Новожилова, 
М.В. Струкова, В.С. Балакиной, а также памя-
ти выдающихся русских ученых Г.И. Турнера, 
Р.Р. Вредена и Г.А. Альбрехта. 
Председатель общества проф. И.Л. Крупко и от-
ветственный секретарь проф. С.С. Ткаченко все-
мерно содействовали расширению и качествен-
ному усложнению круга интересов и тематики 
заседаний. Разработка и внедрение в клиническую 
практику внутреннего и особенно внешнего остео-
синтеза обусловили появление с 1950 г. в повест-
ке заседаний сообщений об опыте применения их 
при лечении переломов костей. 
Война в Афганистане потребовала развития 
фундаментальных положений в области ране-
вой баллистики, патоморфологии и патофизи-
ологии огнестрельных ран и минно-взрывной 
травмы, регенерации костной ткани в условиях 
заживления огнестрельных переломов, а также 
изменения стратегии и тактики лечения раненых. 
Повестка заседаний общества в третьем периоде 
также включала обсуждение результатов экспери-
ментальных исследований по раневой баллисти-
ке, морфологии огнестрельной раны, изучению 
общей реакции организма на тяжелую травму 
и формирование принципиальных положений 
по лечению раненых, осуществляемых хирурга-
ми (Колесников И.С., Колесов А.П., Долинин В.А., 
Лисицын К.М., Беркутов А.Н., Дерябин И.И., 
Перегудов И.Г., Алексеев А.В.), травматолога-
ми-ортопедами (Крупко И.Л., Ткаченко С.С., 
Демьянов В.М., Шапошников Ю.Г., Дедушкин В.С.) 
и морфологами (Максименков А.Н. и Дыскин Е.А.).
К окончанию третьего периода деятельности об-
щества было проведено 1000 заседаний, заслушано 
1600 докладов и представлено 2500 демонстраций, 
о чем доложили С.С. Ткаченко, В.М. Шаповалов 
и В.М. Гайдуков в монографии, посвященной сто-
летию основания первой в России ортопедической 
клиники [4]. Численный состав, насчитывающий 
в момент создания 27 членов общества, к 1991 г. 
достиг 324. 
Бурное развитие травматологии и ортопедии в 
мире и нашей стране определило характер рабо-
ты общества в четвертом периоде, начавшемся с 
1990-х годов. Появление новых технологий пред- и 
интраоперационной визуализации и планирова-
ния, непрерывное совершенствование инструмен-
тария и имплантатов, расширение возможностей 
анестезиологии и периоперационного сопро-
вождения, а также прогресс реабилитационно-
восстановительных методов лечения изменили 
принципы лечения травматологических и ортопе-
дических пациентов. Диагностическая достаточ-
ность, анатомичность, физиологическая и патоге-
нетическая оправданность вмешательств, а также 
преемственность с восстановительным этапом 
лечения стали основой, позволившей существен-
но улучшить результаты лечения. Усложнение не-
избежно сопровождалось увеличением интенсив-
ности работы и дальнейшей дифференциацией 
специальности «травматология и ортопедии» на 
ряд относительно самостоятельных направлений 
(или субспециальностей), нашедших отражение 
в организационно-штатной структуре лечебных 
учреждений, а также изменением методологии 
преподавания. В повестке заседаний появились 
вопросы эндопротезирования и артроскопии, 
вертебрологии, реконструктивно-восстановитель-
ной хирургии с применением микрохирургиче-
ской техники, последовательного и ревизионного 
остео синтеза, которые обсуждались с использова-
нием современных возможностей компьютерной 
техники. Возможность обучения и обмена опытом 
с зарубежными коллегами способствовала быс-
трой дифференциации и созданию узкоспециа-
лизированных сообществ внутри травматологии и 
ортопедии, а также обилию сообщений о результа-
тах собственных исследований и внедрения пере-
довых технологий. 
Одновременно с изучением международно-
го опыта в травматологии и ортопедии на тема-
тических заседаниях общества уделяли долж-
ное внимание юбилейным датам: 100-летию 
со дня рождения Г.А. Альбрехта, П.Г. Корнева, 
E.K. Никифоровой, Р.Р. Вредена; 90-летию 
В.Г. Вайнштейна, Д.Г. Коваленко, Г.Я. Эпштейна, 
70-, 75- и 80-летию И.Л. Крупко, А.В. Воронцова 
и Г.Д. Никитина. Специальные заседания были 
посвящены памяти профессоров Г.А. Илизарова 
и В.М. Демьянова. Совместно с хирургическим 
обществом Н.И. Пирогова проводились заседания, 
посвященные дню Защитника Отечества, на ко-
торых заслушивали вопросы современной боевой 
патологии. Продолжая традиции общества, обоб-
щающие выступления профессоров и опытных ор-
топедов-травматологов совмещались с сообщени-
ями молодых специалистов, получающих первый 
опыт научного обсуждения, советы и замечания 
более опытных коллег. 
В январе 1993 г. была создана общественная ор-
ганизация «Ассоциация травматологов и ортопе-
дов Санкт-Петербурга и Ленинградской области», 
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которую возглавил проф. В.А. Неверов. Она вошла 
ассоциативным членом в Ассоциацию травма-
тологов-ортопедов России. Санкт-Петербургское 
научное общество травматологов-ортопедов под 
председательством проф. В.М. Шаповалова было 
реорганизовано в научно-практическую секцию 
Ассоциации, сохранив традиционую форму ра-
боты с ежемесячными заседаниями в аудитории 
кафед ры военной травматологии и ортопедии.
Итоги работы научно-практической секции 
Ассо циации травматологов и ортопедов Санкт-
Петербурга и Ленинградской области за пос ледние 
20 лет представлены в таблице 1. За это время со-
стоялись 137 заседаний, выполнен 291 доклад и 157 
демонстраций. На постоянной основе поддержива-
ют деятельность ассоциации более 30 медицинских 
организаций города и области. Лидирующими уч-
реждениями, как и прежде, являются НМИЦ  ТО им. 
Р.Р. Вредена и кафедра военной травматологии и ор-
топедии Военно-медицинской академии. Общество 
продолжает оставаться платформой для обмена 
практическим опытом и результатами исследований. 
За последние 20 лет ассоциация отметила 110-ле-
тие кафедры военной травматологии и ортопе-
дии, 90-летие кафедры академии И.И. Мечникова, 
а также 150-летие со дня рождения Г.И. Турнера. 
В 2016 г. состоялась конференция, приуроченная 
к юбилею общества, которому исполнилось 90 лет. 
С докладами выступили профессора В.В. Хоминец 
(«Первому в России Обществу ортопедов-травма-
тологов 90 лет»), В.А. Неверов («Ленинградская 
школа травматологов-ортопедов»), Р.М. Тихи лов 
(«Роль профессора Р.Р. Вредена в развитии 
санкт-петербургской школы ортопедов-трав-
матологов»), И.В. Шведовченко («Истоки проте-
зирования, как часть триединой специальности — 
ортопедии, травматологии и протезирования») 
и С.В. Виссарионов («Исторические вехи развития 
и инновации в детской ортопедии»).
Основными целями деятельности ассоциации 
в настоящее время является формирование про-
фессиональной среды для коллегиального обсуж-
дения научных и прикладных вопросов специ-
альности, выступлений с докладами о результатах 
собственной научной и практической деятельно-
сти, а также научных инновациях в представляе-
мых участниками учреждениях, предзащитных 
выступлений соискателей научных степеней, вос-
питания и получения опыта выступлений перед 
аудиторией молодыми специалистами. За по-
следние 5–7 лет заседания общества стали те-
матическими, что способствует более глубокому 
пониманию молодыми специалистами предмета 
травматологии и ортопедии. В будущем плани-
руется дополнение формата заседаний общества 
трансляцией в электронной образовательной 
среде на платформах Военно-медицинской ака-
демии и НМИЦ ТО им. Р.Р. Вредена, а также полу-
чения участниками баллов непрерывного меди-
цинского образования.
Новым направлением работы Ассоциации 
стала экспертная оценка членами сообщества и 
приглашенными представителями юридических 
организаций Санкт-Петербурга сложных клини-
ческих случаев, жалоб и судебных разбирательств 
для формирования обоснованной и согласованной 
с профессиональным сообществом позиции за-
щиты травматологов-ортопедов. Проведение 
отдельных заседаний Ассоциации травматоло-
гов-ортопедов совместно с хирургическим об-
ществом Н.И. Пирогова обеспечивает междис-
циплинарное взаимодействие и историческую 
преемственность. 
Сохранение без малого вековых традиций, не-
прерывный поиск истины, рождаемой в дискуссии 
об актуальных вопросах нашей специальности, 
привело Ассоциацию травматологов и ортопе-
дов Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
к своему 95-летию полным сил и энергии. Своей 
работой оно и дальше будет способствовать совер-
шенствованию и расцвету отечественной травма-
тологии и ортопедии.
Таблица 1
Итоги работы научно-практической секции Ассоциации травматологов и ортопедов  
Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Период,  
годы 






1926–1951 310 422 947
1951–1976 452/762 802 / 1224 1016 / 1963 
1976–2001 392/1154 656 / 1880 490 / 2453
2001–2021 137/1291 291 / 2171 157 / 2610
Всего 1291 2171 2610
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